








Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis tentang pengaruh independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.	Independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan sumbangan pengaruh sebesar 83,6% dan sisanya sebesar 16,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.
2.	Secara parsial variabel independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel. Hal ini berarti bahwa independensi memiliki sumbangan pengaruh yang cukup besar dan sangat signifikan terhadap kinerja auditor, artinya semakin tinggi independensi auditor maka akan semakin baik kinerja auditor.
3.	Secara parsial variabel profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel. Hal ini berarti bahwa profesionalisme memiliki sumbangan pengaruh yang cukup besar dan sangat signifikan terhadap kinerja auditor, artinya dengan semakin meningkatnya profesionalisme auditor maka kinerja auditor juga akan semakin meningkat dan menghasilkan kinerja yang berkualitas.




Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan simpulan dalam penelitian ini, maka saran penelitian ini antara lain: 
1.	Bagi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi instansi untuk lebih meningkatkan hasil kinerja auditor dalam menghasilkan hasil audit yang berkualitas. Serta dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki sikap independensi, profesionalisme dan akuntabilitas dalam melaksanakan perkerjaan sebagai auditor.
2.	Bagi peneliti selanjutnya
a.	Untuk penelitian selanjutnya, untuk menguatkan dan mendukung hasil penelitian ini, maka diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan metode lain, misalnya dengan wawancara secara langsung atau mengamati secara langsung terhadap kinerj auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel.
b.	Peneliti selanjutnya sebaiknya mengembangkan dengan menambahkan beberapa variabel independen serta memperluas cakupan objek penelitian sehingga diperoleh gambaran yang lebih baik tentang kinerja auditor. Sebagai contoh variabel objektivitas, integritas, kompetensi, dan lain sebagainya.
c.	Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, jangka waktu penelitian lebih diperpanjang guna untuk meningkatkan keakuratan kualiras hasil penelitian.

d.	
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